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Розвиток світлової промисловості в першу чергу обумовлено важливою роллю світла в житті людини. Всі процеси тим чи іншим чином пов’язані чи завдячують світловим процесам. 
Великим досягненням світлової промисловості були та залишаються лампи накалювання [1], які найшли широке використання в повсякденному житті людини. Серед ламп накалювання особливе місце займають галогенні лампи.
Проаналізуємо характеристики галогенних ламп та параметри від яких вони залежать.
Галогенні лампи по структурі та принципу дії порівнюють з лампами накалювання, але вони містять в газі-наповнювачі незначні добавки галогенів (бром, хлор, фтор та йод) або їх комбінації, що відображено в назві лампйод) або їх комбінації. .
Галогенні лампи, як і всі джерела світла характеризуються світловою віддачею та терміном служби [2].
Широкий ряд досліджень, що проводились на протязі декількох десятиріч, дозволяють сформулювати основний фактор, що впливає на працездатність тіла накалювання в лампах: фактор, що визначає швидкість сублімації вольфраму.
Загальновідомою причиною виходу лампи з ладу – це перегорання нитки накалювання (спіралі) за рахунок сублімації вольфраму. Таке перегорання пояснюється утворенням на нитці вольфраму дефектних точок, які ще називають “точками перегріву”, що приводять до локального збільшення температури. Внаслідок чого збільшується швидкість випарювання матеріалу нитки та зменшується діаметр спіралі. Таким чином вихід з ладу вольфрамової нитки обумовлено втратами через сублімацію при відповідних температурних умовах [2, 3].
Одним із загальних факторів, що показує вихід лампи з ладу – це зменшення світлового потоку. Це відбувається за рахунок покриття стінок колби вольфрамом, що випарився в процесі роботи. Прозорість колби на протязі терміну служби є основною особливістю сучасних галогенних ламп.
Потемнінню колби ефективно перешкоджають з допомогою галогенної добавки до газа-наповнювача, яка в процесі вольфрамово-галогенного циклу не дає вже вольфраму, який випарувався осісти на стінках колби. Вольфрам, що випарувався із спіралі під час роботи лампи попадає в результаті дифузії чи конвекції в область поблизу стінки колби, де створює стабільну вольфрамово-галогенну сполуку. Разом з тепловим потоком ці сполуки знову переміщуються в зону гарячої спіралі і там знову розпадаються. Таким чином частина вольфраму знову відновлюється на спіралі. В результаті нитка накалювання не стає тоншою, а скло залишається прозорим, що дає можливість розігрівати її до температури плавлення вольфраму.
Цей «галогенно-вольфрамовий» цикл дозволяє збільшити температуру, тривалість життя нитки накалювання і, в кінцевому результаті підвищити в 1,5 – 2 рази світлову віддачу та термін служби.
Інша важлива різниця галогенних ламп в порівнянні з лампами накалювання полягає в тому, що колба виконана не із звичайного скла, а з кварцового, що є більш стійким до високих температур та хімічних впливів. Завдяки цьому розміри галогенних ламп зменшені в декілька разів в порівнянні із звичайними лампами накалювання такої ж потужності. Недоліком кварцового скла є те, що органічні речовини руйнують його. Тому при роботі з галогенними лампами потрібно поводитися обережно, уникаючи дотику пальців.
Ще однією з конструктивних особливостей галогенних ламп є дзеркальний відбивач. Дзеркальне покриття виконано шляхом напилювання на скляний відбивач хімічно чистого алюмінію (непрозоре покриття) або спеціального напівпрозорого покриття. Лампи з напівпрозорим (інтерференційним) покриттям майже не нагрівають освітлювальну поверхню, так як ІК випромінювання пропускається відбивачем «назад». 
Галогенні лампи бувають: 
-	високовольтні, що працюють від напруги 220В;
-	низьковольтні, що працюють від напруги 6В, 12В, 24В та 36В.
Найчастіше використовують 12-вольтні лампи. Переваги низьковольтних ламп – це підвищена безпека, особливо в умовах підвищеної вологості і довший термін служби. Середній термін служби 220-вольтних ламп складає 2000годин, що в 2 рази більше, ніж мають звичайні лампи накалювання, 12-вольтних – 4000годин. Проте для них потрібно використовувати трансформатор, який знижує напругу з 220В на 12В. 
Як і всі лампи накалювання галогенні лампи різко реагують на зміни напруги в мережі. Збільшення на 5-6% напруги в мережі може призвести до 2-х кратного зменшення терміну служби, тому їх бажано включати через стабілізатор напруги.
Ще одним із недоліків слід відзначити, що температура поверхні колби галогенних ламп може досягати 5000 С, тому слід неухильно дотримуватися норми протипожежної безпеки при установці ламп.
Таким чином сформулюємо недоліки галогенних ламп:
-	чутливість до перепаду напруги;
-	чутливість до органічних речовин;
-	висока температура колби (до 5000С).
Але ці незначні недоліки компенсуються рядом переваг галогенних ламп в порівнянні з лампами накалювання:
-	незмінне яскраве світло на протязі всього терміну служби;
-	гарне, насичене світло, що забезпечує неймовірну яскравість і можливість створення приваблюючих світлових ефектів;
-	більше світла при такій же потужності, завдяки більш високій світловій віддачі, а відповідно і підвищена економічність;
-	більший термін служби в порівнянні з лампами накалювання;
-	зменшені розміри.
Галогенні високовольтні лампи з циліндричною або свічкоподібною колбою з успіхом заміняють звичайні лампи накалювання в усіх сферах їх використання і особливо там, де потрібні невеликі габарити при умові розміщення  в зменшеному об’ємі.
Дзеркальні лампи, особливо низьковольтні, практично є незамінними в техніці акцентованого освітлення виставок, вітрин, музеїв, житлових приміщень і т.д.
Таким чином, заміна звичайних ламп накалювання на галогенні лампи дозволяє істотно зменшити витрати електроенергії, отримавши при цьому ряд переваг в порівнянні з лампами накалювання. 
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Галогенні лампи та їх характеристики. У статті проаналізовано характеристики галогенних ламп та параметри від яких вони залежать. Відзначені недоліки та переваги галогенних ламп в порівнянні з лампами накалювання.  



